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О ГЕОМЕТРИИ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО 
ВЕКТОРА lсQS-МНОГООБРАЗИЯ 
Исслед_уются условия, когда. характеристический вектор 
lсQS-:-..шогообра:шя будет торсообра.зующим или, более того, 
конциркулярны11.1 векторным нолем. 
Теорема 1. Хпрактr.р·ш:rпи'1.r:ск11. й, вектор нормал.ънлго 
lcQS -.многообраап.я. я.вл.я.ется торr.ообра.эующим векторны.м 
полем тогда и rполъко тои)а, когdа это .м,ногообразuе ло11:аль­
ии ·11.:0114iир.мпо л:иси.м:11.ле1'nm ч.по. Его опреdелюо-щпс :тс.мепт·ы -· 
с·,.,;u.лярнос и ·1цmе·r.:т.орнос пол.я р u а ипредf:ляются единстиеи­
н.ы.м образом следующими соотпошеиuя.ми: 
а(Х) = -17(а#)ТJ(Х). 
Следствие 1. Характерисrпи'Ч,ескuй вектор нормального 
lcQS - .многообраапя .я.вляется рекуррентн:оtм векторпъtм по­
лr"м. тогда и тол11ко тn2да, когда это мн.огообра3uе .л.0 ·1.:алыю 
10.ощfюр.мно 1ис11.м.пле'li:m.и:ч.но, а ·11 :он.тактнъ1.1l вc'li:mop ~ парал­
.п.е.пен 6 Jm"лta'Н.()(IO 'll СtJ.Я8'НОС1Т1:11" 
Теорема 2. Торсообра.зующее векторное поле ~ нор.м.алъ-
1tой lcQS -структуры являет.с.я кончиркул.ярным векторнъtм 
поле.м. r. опреде..11.л1011~и.ли1. эле.м.е,птами р = ТJ(о:#) = а(~) и 
а = -da = -а, ?iJe, а - 1>.О'ltmактнля фор.1на Ли lcQS -
.мн.огообра.зи.я. 
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Следствие 2. Харакrперистп.11.ч.епсий вf'.кrпор н.071.м.о.л1mо?о 
lcQS -многообразия. явл.яr.тпся. ко·1щ11ркулярн.ы.м. СJf'-к:торным. по­
ле.м тигdа и т.олъко тогdа, когdа это м.ногиобрааие локал-ь­
ни кинфор.лtно ·1-о:ос·и.мпл.r:ктично. Его опрсrJсля1rпцис :;лr:.мснт.·ы 
опрсдr.1~я10тся сдипсrпвr:инъtм обраJо.лt слсду10щи.«и соvrппошс-
н,иями: р = 17(а#); а == -dп -~ -0:. 
Следствие 3. Характерист:и:ч.еский вс·ктор ~ м.ноиюбрп-
31LЯ. Кен.моцу являете.я коиu,11.ркулярпы ..... t ве ·1;,ттщриы"л t поле.м. с 
u11рсдсля10щи.м-и :Jлс.мснтпа.м-и : р = 1, а= -17. 
Следствие 4. Характсрпстич.сск·ий вектор ~ ква;зи­
сас.акиева .л.шогообразия 111 лвллетпся ·конциркулярн·ым вектор-
ным 1~олР .• м тогда и толы1:0 rno?.da, ко?дп Л,f ·;,·оr. ·u"м,пле11:т11.-
чес:кос м1wгообра:mе. Более того, в это.н r.л.учас V' х (~) = О. 
Предложение 1. Если .~:щю11:тернстичес·кий нектир 1~ир­
малъного lcQS -многообразия кmщиркулярсн, то коитактип.,я, 
форма этого м'Но?ообра:т.я aa.м:r.:uyma. 
Теорема 3. Пустъ J.Vf - lcQS - .щюгообрааис . Тогда слсdу­
ющ~tе уm.f:itр:ж:дени.я :J11:вивалеитпы: 
А. lcQS-rтpy11~1щ11ю. 11.ормал1,uп. ?1 N -; xnpaкm.rp11.cm.1J.'1. r:.п":тf, 
вектор коuчиркул.ярr:.u; 
В. lcQS-cmpyкmypa локалъио конфор.юtо ·n:иса.мплскт:и:ч.иа и 
1J.м.ест Jамкнутпую коита11:тиую фvр.лtу. 
Замечание. Характеристический вектор ~ .м.ногообра.зил 
Caca11:u не .явл.яеrпся кинu;иркуJ~.яри·ы.м t1сктириы..лt пuл(~лt, mлк 
как многообрааис Сасака ЯВJLЯсmся 11:01шш11:т.иы.л1 .м.cmpu•iccк:n""t 
многообразием, значит, его контактна.я фор.м.а не.ю.л.tкнута. 
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ОБТЕКАНИЕ ПРОФИЛЯ С ИСТОЧНИКАМИ 
НА ГРАНИЦЕ 
Р;Lсс:мотрим за.дачу нотенЦИ(tJIЫIОго обтеюшия профиля 
S (S = дQ, Q - ог1жш1че1шRя односвязш1.я область в R2 ), 
сели S .:~пния тока искомuго rюля скоростей й'(х) 
= {11(;z:) , v(x)} , х = (х1,х2) Е Q+ = R2 \Q, и :щ.дапа скорuсп, 
ШL бccкoIIC'lllOCTll w(1:) = { Uo, vo} . Существует фу11кц1н1 тока 
·ф(х), Т(Щ(t}1 1 'ITO 
1v(1:) = { [}~(х). - ()~)) (х)}, Ф(х) = Ь1 = const па 8. 
иХ2 < Х\ 
1. Функция ·1,:'!(;r~) люжст Gыть ттредста.влсна в виде 
